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Tikus merupakan binatang pengerat yang mempunyai peran sebagai penyebar 
penyakit. Desa Lencoh Kecamatan Selo adalah desa yang selalu menjadi lokasi 
penangkapan tikus. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan perilaku 
masyarakat tentang kebersihan lingkungan dengan keberadaan tikus di Desa Lencoh. 
Metode penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 876 KK. Pengambilan sampel 
dengan simple random sampling sebanyak 90 KK. Uji statistik menggunakan chi 
square dengan taraf signifikan α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
hubungan perilaku masyarakat dalam membersihkan lingkungan rumah (p-
value=0,000), membersihkan dapur (0,001), merapikan barang (p-value=0,030), dan 
tidak ada hubungan membersihkan saluran pembuangan air limbah (p-value=0,100), 
serta membuang sampah (p-value=0,262) dengan keberadaan tikus. Disarankan 
kepada masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta 
instansi kesehatan terkait supaya meningkatkan program preventif dan promotif 
tentang kebersihan lingkungan dan melakukan pengendalian tikus yang 
memungkinkan membawa penyakit di Desa Lencoh Kecamatan Selo. 
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The Relation Society Behavior of Environment Hygiene and the Existence of Rat 




Rat is rodent animal which has way for disseminator of disease. Lencoh Village 
Selo Subdistric is the village that always be a location for the arrest of the rat. 
This research is to analyze the relation between the society behavior of hygiene 
environment and the existence of rat in Lencoh Village. This research method are 
obsevational with design cross sectional. The population of this research were 
876 heads of families. Sampling with simple random sampling as many as 90 
heads of families. Statistical test using the chi-square with significance level 
α=0.05. The result of this research show that there is relationship between the 
society behavior in hygiene environment of house (p-value=0,001), cleaning the 
kitchen (p-value=0,001), neating the goods (p-value=0,030), and there is no 
relationship the environment hygiene the duet of disposal cess pool water (p-
value=0,262) with the exsistence of the rat. The suggestion for the citizen is to 
nercase the awarness of the clanness and healthy the life behavior. For the 
related of instance of the health should increase the preventive and promotive 
program about hygiene environment and control the rat which have possibility 
carry the ilness in Lencoh Village. 
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